



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































藝術研究 第 33号 2020
58
の
と
き
、
震
災
遺
構
は
災
害
の
威
力
を
そ
の
身
に
刻
む
被
災
構
造
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
過
去
の
地
面
の
上
に
残
さ
れ
た
か
つ
て
の
場
所
の
痕
跡
で
あ
り
、
か
つ
て
の
風
景
の
名
残
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
地
面
の
上
に
生
き
、
そ
の
上
に
広
が
る
場
所
で
暮
ら
す
中
で
、
風
景
を
拠
り
所
と
し
て
自
己
形
成
を
図
る
。
と
き
に
災
害
は
そ
れ
ら
の
風
景
を
破
壊
し
、
そ
の
と
き
我
々
は
拠
り
所
を
失
っ
て
不
安
定
と
な
っ
た
自
己
の
存
在
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
人
々
は
場
所
の
痕
跡
か
ら
か
つ
て
の
風
景
の
面
影
を
集
め
直
す
こ
と
で
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
を
図
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
被
災
地
の
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
地
面
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
、
津
波
の
後
に
残
さ
れ
て
い
た
場
所
の
痕
跡
さ
え
も
土
の
下
に
消
え
た
。
か
つ
て
の
地
面
は
地
底
で
眠
り
に
つ
き
、
人
々
は
か
さ
上
げ
さ
れ
た
地
面
の
上
で
新
た
な
営
為
の
描
き
直
し
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
々
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
地
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
地
面
が
目
の
前
か
ら
消
え
る
と
き
、
そ
れ
は
彼
ら
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
物
語
の
舞
台
の
喪
失
、
即
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
も
し
か
つ
て
の
地
面
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
の
証
明
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
々
が
地
底
と
い
う
別
の
世
界
に
存
続
す
る
か
つ
て
の
街
と
を
行
き
来
し
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
た
め
の
道
標
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
参
考
文
献
3.11
震
災
伝
承
研
究
会
（2012.7.19
）「3.11
震
災
伝
承
研
究
会
」
第
１
次
提
言
─
─
震
災
遺
構
の
保
存
に
つ
い
て
」（
第
３
回
研
究
会
記
者
発
表
資
料
）https://w
w
w
.
pref.m
iyagi.jp/uploaded/attachm
ent/639665.pdf
小
川
伸
彦
（2015
）「
言
葉
と
し
て
の
「
震
災
遺
構
」
：
東
日
本
大
震
災
の
被
災
構
造
物
保
存
問
題
の
文
化
社
会
学
」『
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
研
究
教
育
年
報
』
12
：
六
七
〜
八
二
ギ
ブ
ソ
ン
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
J.
（1986
）『
生
態
学
的
視
覚
論　
ヒ
ト
の
知
覚
世
界
を
探
る
』
古
崎
敬
・
古
崎
愛
子
・
辻
敬
一
郎
・
村
瀬
晃
訳　
サ
イ
エ
ン
ス
社
小
森
は
る
か
＋
瀬
尾
夏
美
（2015
）「
そ
こ
に
暮
ら
す
と
い
う
旅
／
津
波
の
あ
と
を
歩
く
」『Project02
小
森
は
る
か+
瀬
尾
夏
美　
あ
た
ら
し
い
地
面
／
地
底
の
う
た
を
聴
く
』
小
森
は
る
か+
瀬
尾
夏
美
、
ハ
シ
モ
ト
ア
ー
ト
オ
フ
ィ
ス
瀬
尾
夏
美
（2019
）『
あ
わ
い
ゆ
く
こ
ろ　
陸
前
高
田
、
震
災
後
を
生
き
る
』
晶
文
社
─
─
─
─
（2017
）『
二
重
の
ま
ち　
二
〇
三
一
年
、
ど
こ
か
で
誰
か
が
見
る
か
も
し
れ
な
い
風
景
』K
om
ori	H
aruka	+	Seo	N
atsum
i
西
田
正
憲
（2015
）「
都
市
化
と
大
震
災
か
ら
み
る
故
郷
の
風
景
の
重
要
性
」『
奈
良
県
立
大
学
研
究
季
報
』
25
（
２
）:
一
六
三
〜
一
七
八
西
村
清
和
（2011
）『
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
木
で
な
に
が
悪
い
の
か
―
環
境
美
学
入
門
』
勁
草
書
房
註（１
）	　
小
川
伸
彦
（
二
〇
一
五
）
の
述
べ
る
よ
う
に
、
災
害
の
痕
跡
を
と
ど
め
る
多
様
な
被
災
構
造
物
を
震
災
遺
構
と
い
う
言
葉
で
総
称
し
、
そ
れ
が
社
会
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
新
聞
な
ど
で
も
一
般
的
な
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
〇
一
二
年
の
四
〜
六
月
頃
か
ら
で
あ
る
（
七
〇
〜
七
九
）。
ま
た
、
同
時
期
に
は
「3.11
震
災
伝
承
研
究
会
」
が
発
足
し
、
同
年
七
月
十
九
日
に
は
第
一
次
提
言
の
中
で
「
震
災
遺
構
・
遺
物
」
を
「
地
震
や
津
波
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
す
べ
て
」、「
被
災
下
の
状
況
、
避
難
生
活
、
復
興
へ
の
営
み
を
物
語
る
実
物
資
料
」
と
し
て
定
義
し
そ
の
保
存
意
義
を
提
言
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
五
）。
（
２
）	　
防
災
対
策
庁
舎
は
、
津
波
に
よ
り
殉
職
し
た
女
性
職
員
が
、
津
波
の
迫
っ
て
く
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
こ
の
庁
舎
の
防
災
無
線
で
避
難
を
呼
び
か
け
て
い
た
と
い
う
逸
小森はるかと瀬尾夏美の取り組みにみる地面と風景および被災地域で暮らす住民のアイデンティティの関係性についての考察
59
話
で
知
ら
れ
て
い
る
。
五
十
三
名
が
屋
上
に
避
難
し
た
と
さ
れ
る
が
、
津
波
は
高
さ
約
十
二
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
こ
の
三
階
建
て
庁
舎
の
屋
上
ま
で
到
達
し
、
あ
と
に
残
さ
れ
た
の
は
十
名
の
生
存
者
と
鉄
骨
の
骨
組
み
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
３
）	　
こ
こ
で
の
「
モ
ノ
」
は
、
石
碑
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
か
ら
は
じ
ま
り
、
遺
構
や
被
災
物
な
ど
を
中
心
に
、
災
禍
に
関
す
る
記
憶
を
保
持
し
象
徴
す
る
よ
う
な
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
性
の
あ
る
物
体
を
意
味
す
る
限
定
的
な
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
（
４
）	　
東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
館
が
進
め
て
い
た
《
東
日
本
大
震
災
遺
構
３
次
元
ク
ラ
ウ
ド
デ
ー
タ
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
公
開
事
業
》
は
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
震
災
遺
構
や
文
化
財
を
中
心
に
、
対
象
を
三
次
元
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
保
存
し
、
そ
れ
をV
R
で
体
験
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
。
災
害
の
記
憶
に
関
わ
る
「
モ
ノ
」
の
再
考
と
い
う
展
覧
会
の
テ
ー
マ
に
合
致
す
る
と
考
え
、
作
家
ら
の
作
品
と
同
じ
よ
う
に
会
場
に
展
示
し
、
来
場
者
に
実
際
に
体
験
し
て
も
ら
っ
た
。
（
５
）	　
た
だ
し
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
震
災
遺
構
で
あ
る
「
神
戸
の
壁
」
が
本
来
位
置
し
て
い
た
神
戸
市
長
田
区
若
松
町
か
ら
現
在
の
北
淡
震
災
祈
念
公
園
に
移
設
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
震
災
遺
構
の
保
存
が
そ
の
ま
ま
か
つ
て
の
地
面
の
保
存
に
つ
な
が
る
と
は
限
ら
ず
、
震
災
遺
構
の
み
移
設
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
